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作品名 |発表年月 |雑誌 |季節 |描かれる虫 登場人物 一雄の状況
私
隣人





ァントウ虫 私 胃潰虜で倒れたサル虫 近所の百姓
油虫 妻
こともあり、家族
























冬眠居閑談 1950年8月 展望 夏 テントウ虫 S 春』を書き健康
てんとう虫だまし Sの細君
に自信針尋る。
油虫 Y女の亭主
キリギリス 客
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